































































している辞書 The Assyrian Dictionary of the Oriental Institute of the Univer-










































































































るわけにいかない。すなわち、E．Cassin、La splendeur divine －Introduction































































































１ a−na KUR.NU.GI4.A qaq−qa−ri X［ ］
「帰還なき国」へ、・・・の地へ































































































































































１）ebbu（adj. polished, shining）＜ebe¯bu（v. to become clean）,
２）melammu（radiance, supernatural awe−inspiring sheen）
３）nama¯ru（v. to shine brightly）とその強勢態動詞および形容詞、名詞な
どの派生形：namru（adj. bright, radiant）, namirtu（n. brightness,
lightness）, namurratu（n. numinous aplendor emanating from gods,




tu（v. to shine brightly, to become bright）とその使役態動詞およ
び形容詞、名詞などの派生形：nubbu
.





（to make bright, resplendent使役態）
５）
ˆ
saru¯ru（s. radiance, brilliance, sunlight）
６）
ˆ
su¯pû（manifest, brilliant, shining）（＜apû（v. appearⅢ：
ˆ
su¯pû）
なお、分野の先駆的研究である La splendeur divine（本稿Ⅱ－３参照）
において、E．Cassinは puluhtu と ra
ˆ
subbatu も検討語彙に含めてい
る。しかし CAD がそれぞれの語に充てている主要な意味は、前者が awe-















（９）注６前掲書 pp．６５－８２：Le melammu et la fonction royale.
（１０）注６前掲書 pp．８３－１０１．
（１１）注６前掲書 pp．１０４－１１１．
（１２）最も新しい編纂はM. E. Vogelzang, BIN
ˆ
SAR DADME¯ Edition and
































３）eke¯lu（v. to be dark）, ikletu（n. darkness）, uklu（n. darkness）
４）
.



















Light and Darkness, and the Human Life in An-
cient Mesopotamia
Eiko MATSUSHIMA
In the Genesis of the Old Tastement, the God created at first the heaven
and the earth.
The earth was deserted and empty and there was a darkness. Then the
God created the light. We may understand that, for the authors of the Old
Tastement, the light created after the darkness. Anyway, it is clear that the
light and the darkness are the most important elements for the human life.
In this papaer, I try to collect, among the akkadian materials, esepecialy
myths and literature, a certain number of terms which mean “light, clear,
radiance, sheen, etc.” as well as “dark. darkness etc.”, and examin their ex-
act significations with context. It is not an easy work. However I found at
least that the people was paraticularly sensitive of supernatural awe−in-
spiring sheen. Such a sheen made them think of the extreme power of the
gods, who were immortal. Human beings were of course mortel and destined
to go, after the death, to the Netherland where there were only the dark-
ness.
So then, the people of Mesopotamia tried to enjoy their lifetime, eating
and drinking, taking bath and colthing and passing the time with their fami-
ly, as a scene of the “Gilgamesh Epic” tells us.
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